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1 D'OCTUBRE
CONDECOREN SIS PERIODISTES MORTS A LA
GUERRA
La vicepresidenta del Govern, Maria Teresa
Fernández de la Vega, informa que el Consell de
Ministres condecorarà amb la Medalla d'Or al
mèrit al treball i a títol pòstum els periodistes
José Couso, Julio Anguita Parrado, Ricardo Orte¬
ga, Julio Fuentes, Jordi Pujol Puente i Juantxu
Rodríguez. Tots ells van morir en països en guerra
mentre exercien la seva professió d'informar. Les
morts van ocórrer entre 1989 i 2004.
REAPAREIX LA REVISTA UFE
Torna a l'actualitat la revista nord-americana
Life que va desaparèixer dels quioscs l'any 1972.
Continuarà sent un setmanari que s'inclourà
cada divendres en més de setanta grans diaris
dels Estats Units, entre ells Los Angeles Times,
Miami Herald, New York Daily News i Chicago
Tribune. La publicació surt amb una tirada de 12
milions d'exemplars. Prèviament a la sortida de
Life s'ha celebrat a Nova York una exposició del
Centre Internacional de Fotografia amb les
millors imatges publicades a la revista.
2 D'OCTUBRE
UN JUTGE PROHIBEIX CÀMERES EN UN JUDICI
El jutge Javier Hernández García del jutjat
d'instrucció número 6 de Tarragona prohibeix
l'entrada de cameres de televisió o
fotogràfiques en un judici per la violació i
assassinat de la menor Tamara Navas per evitar
que vagin a parar a programes de teleporqueria.
L'accés dels mitjans de comunicació a les sales
de justícia ha estat objecte d'un debat
organitzat pel Consell General del Poder Judicial
celebrat a Sevilla. L'opinió general dels jutges
és que, certes informacions en processos per
assassinat es poden convertir en judicis
paral·lels com va ocórrer en el cas de les nenes
d'Alcàsser o de Rocío Wanninkhof.
ELS CREDITORS DE L'AVUI LIQUIDEN
L'EMPRESA
La junta de creditors de Premsa Catalana que
edita el diari Avui aprova la proposta de
conveni de liquidació presentada per l'empresa.
La proposta permet, d'una banda, la venda o
traspàs de la capçalera a un nou grup empresa¬
rial i la continuïtat de la plantilla de 170
treballadors. Els 27 creditors tenen un capital
pendent de cobrament de 45,52 milions d'euros
en un deute total de la societat de 47,9
milions. La junta designa tres síndics com a
representants dels creditors. El pròxim dia 4
s'obre un termini de 15 dies durant el qual es
podran presentar al·legacions. El conveni
preveu que els actius s'adjudiquin en dos lots.
El primer conté la capçalera (valorada en més
de quatre milions d'euros) i la plantilla. En el
segon actiu, hi consta l'immoble i el fons
d'art. La unió dels Grups Planeta i Godó apareix
com la millor situada per quedar-se el diari.
JOAN ARMENGOL "ENTRANYABLE"
El periodista Joan Armengol i Costa és guardonat
amb el Premi Entranyable que concedeix
l'Associació Professional d'Informadors de Premsa,
Ràdio i Televisió (APEI-PRTV). El premi se li ha
atorgat per considerar-lo "tot un clàssic de la
ràdio" i consisteix en una reproducció del popular
micròfon platejat, divulgat als anys cinquanta/
seixanta. És el tercer guardó que es concedeix a
Armengol en menys d'un any. Els premis de l'APEI-
PRTV es lliuraran el pròxim 13 de novembre al
Vichy Català de Caldes de Malavella.
3 D'OCTUBRE
DEBUTA ROCK & GOL
La nova cadena radiofònica Rock & Gol,
comença les seves emissions on s'hi trobaran
espais dedicats a l'esport i a l'actualitat del
món musical. La cobertura d'aquesta aposta
radiofònica arriba a una bona part de capitals
del territori estatal. Comptarà amb més de vint
emissores a les comunitats autònomes d'Aragó,
Andalusia, Astúries, Catalunya, Illes Balears,
Pais Valencià i Madrid. Adolf Arjona és el direc¬
tor de Rock & Gol. Anteriorment s'havia ocupat
de la direcció de l'emissora de la COPE a Màlaga
4 D'OCTUBRE
L'IL - LEGALITAT DE LES TELEVISIONS LOCALS
L'inici de les emissions de Localia TV que emet a
través de la televisió de Sant Antoni de Barcelona,
obre de nou el debat de les televisions que eme¬
ten en situació d'il·legalitat. Des de la direcció de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisual de la
Generalitat s'assegura que el Govern "vigilarà que
Localia TV compleixi la llei "i avisa que aquest
control serà "el mateix per a totes les emissores".
En aquest sentit, la Generalitat insta la Mesa de
Televisions Locals que s'autoregulin i pactin un
retorn a la legalitat. "Donarem un temps a la Mesa ■§
- diu Santiago Ramentol- i si no, tirarem enda- y
vant els requeriments i les sancions." £
GIOVANNI SARTORI, PREMI IBÁÑEZ ESCOFET
La quarta edició del premi periodístic Ibáñez
Escofet atorgat per la Fundació Catalunya
Oberta, recau en un article de Giovanni Sartori
en el qual es denuncia la concentració de poder
en els mitjans de comunicació italians. El premi
vol destacar els valors de la llibertat i la
democràcia a la premsa.
NOU DIRECTOR DE LA SER
Daniel Anido és el nou director de la cadena Ser
en substitució d'Antonio García Ferreras. Anido
té 44 anys i era director d'informatius de la
cadena des del juny de 2002.
5 D'OCTUBRE
DEBAT SOBRE LES PRESIDENCIALS ALS EUA
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya el
debat "Presidencials EUA. La globalització
electoral". Convoquen l'acte el Cònsol General
dels Estats Units a Barcelona i el Col·legi de
Periodistes. Hi participen Xavier Batalla, corres¬
ponsal diplomàtic de La Vanguardia; David
Frum, membre de l'American Enterprise
Institute; Ruy Teixeira, membre del Center for
American Progress i Pere Vilanova, catedràtic de
Ciències Polítiques de la UB. Modera Llúcia
Oliva, periodista de TVE-Catalunya.
6 D'OCTUBRE
NOMENAMENTS A L'AJUNTAMENT DE BCN
El Consistori barceloní presenta els nous càrrecs
del gabinet tècnic de programació, premsa i
serveis jurídics. El responsable de programació
és el geògraf Josep Serra, la periodista Ana
Belén Moreno de premsa i el catedràtic Rafael
Jiménez dels serveis jurídics.
TABUCCHI, PREMI CERECEDO
L'escriptor italià Antonio Tabucchi és el
guanyador del premi de periodisme Francisco
Cerecedo que convoca anualment l'Associació de
Periodistes Europeus i patrocina el BBVA. El
premi li ha estat atorgat per la creació del
personatge Pereira que reivindica la llibertat de
premsa.
Tabucchi és
guardonat per
l'Associació de
Periodistes Europeus
Juantxu Rodríguez, mort a Panamà
50 ANYS DE MARIE CLAIRE
La revista francesa femenina Marie-Claire
compleix 50 anys. Un acte celebrat a
l'Ajuntament de París recorda que "va ser la
primera europea adreçada a la dona."
Actualment compta amb 25 edicions en
diferents països des de fa 18 anys. Joana Bonet
és l'actual directora de Marie-Claire espanyola.
PLANTILLES CONGELADES A TV3
I CATALUNYA RÀDIO
El contracte programa que elabora Joan Majó,
director general de la CCRTV, contempla la
congelació de plantilles de TV3 i Catalunya
Ràdio per als pròxims quatre anys. En els últims
anys la plantilla de les emissores de la
Generalitat va passar de 2.310 treballadors a
2.611 i la massa salarial va créixer un 19%. Un
factor de l'increment de personal ha recaigut en
el canal de notícies 3/24. D'altra banda, el
contracte programa de Joan Majó no introdueix
canvis en el sistema de finançament de l'ens
autonòmic català de comunicació. Per un costat
es mantenen les aportacions de la Generalitat i
per un altre els ingressos per publicitat.
7 D'OCTUBRE
JOSEP VILAR CAP D'INFORMATIUS
DE SANT CUGAT
El periodista Josep Vilar és nomenat director de
programes informatius de Televisió Espanyola a
Catalunya en substitució de Joaquim Cuixart
que passa a ser director administratiu i de
personal. El nou cap d'informatius és llicenriat
en Ciències de la Informació per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Va ser un dels
fundadors de TV Cardedeu, la primera emissora
local catalana, de 1985 a 1997 va formar part
de la plantilla de TVE-Catalunya. Posteriorment
ha estat director dels serveis informatius de
Barcelona Televisió i president de la Coordina¬
dora de Televisions Locals de Catalunya.
8 D'OCTUBRE
MAJO ENLLESTEIX EL CONTRACTE-PROGRAMA
Et director general de la Corporació Catalana de
Radio i Televisió (CCRTV) declara que l'ens
radiotelevisiu autonòmic té enllestit el
contracte-programa i el farà arribar al govern
català la pròxima setmana. Ho diu durant la
sessió de control parlamentari on palesa
l'"absoluta necessitat" de denunciar l'actual
contracte. El nou acord redefinirà el caràcter de
ràdio i televisió nacionals que es fa patent a
causa dels canvis tecnològics i ideològics. Majó
reclama "més diners", perquè "la televisió na¬
cional té un alt cost" i afirma que l'ens "no ha
de seguir creixent ni en personal ni en canals
perquè acabaria sent un organisme excessiu."
TELE 5 MULTADA PER CONTRAPROGRAMAR
El Consell de Ministres aprova una disposició
per la qual s'imposa a Tele 5 una multa de
350.000 euros (gairebé 60 milions de pessetes)
per canviar la seva programació sense anunciar-
ho amb els 11 dies d'anticipació que la llei
requereix. La cadena emet un comunicat on
assenyala que la llei "va en contra de la
immediatesa de l'activitat televisiva, ja que està
prevista per donar satisfacció a les revistes
especialitzades en televisió que necessiten 11
dies per tancar l'edició de les seves
publicacions."
10 D'OCTUBRE
UNA PORTADA FALSA PROVOCA SUSPENSIONS
La publicació el passat dia 8 d'octubre d'una
portada falsa al diari gratuït Metro ocasiona la
suspensió temporal de diverses persones de
l'editorial: el director comercial Francesc
Márquez, el d'edició i disseny Pablo Danuzzo, i
el director editorial del rotatiu a Barcelona i
Saragossa, Ramon Pedrós. La decisió ha estat
adoptada pel director general de l'empresa
Metro News a Espanya, Carlos Oliva Vélez. La
portada falsa era plena de bromes, textos falsos
i incoherents. Segons fonts de Metro a Barcelo¬
na la portada del diari es va elaborar a Madrid i
des d'allà es decidí publicar-la. L'empresa té
previst traslladar pròximament la central del
diari de Barcelona a Madrid.
ALBA NOU SETMANARI CRISTIÀ
El grup Intereconomia edita el nou setmanari
Alba d'informació general i d'inspiració catòlica.
La publicació vol arribar als catòlics practicants
que se senten "menyspreats en les seves
creences" per la resta de mitjans, segons el
grup. El setmanari està dirigit per Carlos Este¬
ban i té una tirada inicial de 17.000 exemplars.
MÍSTER K, FILL D'fi JUEVES
La revista El Jueves llança al mercat una nova
revista setmanal dedicada al públic jove.
S'anomena Mister K i manté la mateixa línia
d'humor d' El Jueves amb un contingut de caire
més social i menys polític. En el primer número
el tema central és el mòbil, els seus avantatges
i inconvenients. Mister K està als quioscs el 13
d'octubre.
13 D'OCTUBRE
LA UPF RET UN HOMENATGE
A JOSEP M. BAGET
La universitat Pompeu Fabra ret un homenatge
al periodista Josep M. Baget mort el passat 8 de
setembre. Baget era el degà de la critica
televisiva a Espanya. Durant els 26 anys que va
treballar a La Vanguardia va escriure més d'onze
mil articles sobre televisió. Presenta l'acte
d'homenatge Domènec Font, degà dels estudis
de Comunicació Audiovisual de la UPF.
Baget és objecte
d'un sentit
homenatge
14 D'OCTUBRE
LA GENERALITAT VOL QUE TVC
ARRIBI A LES BALEARS
El conseller en cap de la Generalitat, Josep
Bargalló, comunica que el govern tripartit
prepara accions perquè les emissions de
Televisió de Catalunya (TVC) puguin arribar a la
resta de territoris de parla catalana. D'altra
banda també es vol que les televisions del País
Valencià, les Illes Balears, Andorra i Perpinyà es
puguin veure a Catalunya.
15 D'OCTUBRE
HISENDA DETECTA DEFICIENCIES
A L'ENS EL 2001
Una auditoria de la Intervenció Delegada
d'Hisenda a RTVE revela deficiències de gestió i
control de despeses en diverses àrees de la
televisió estatal l'any 2001. L'informe aireja una
gestió "inadequada" quant a compres, lloguers,
serveis, producció i adquisició de drets i
contractes estrella. Segons González Ferrari,
director general de RTVE l'any 2001 "no hi ha
res en l'informe que no sigui absolutament
normal dins del funcionament de l'ens." Ferrari
ocupa actualment la presidència d'Onda Cero.
18 D'OCTUBRE
LUÍS DEL OLMO SE SENT A CATALUNYA
El programa Protagonistas de Luís del Olmo
torna a sentir-se a Catalunya a través d'Onda
Rambla-Punto Radio després de produir-se la
incorporació de les 12 emissores d'Onda Rambla
a la xarxa que lidera Vocento. El programa
inaugural compta amb la presència com a
tertulians de Josep Lluís Carod- Rovira, Joaquim
Nadal i Josep Piqué. Les freqüències d'Onda
Rambla-Punto Radio a les quatre capitals cata
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lanes són: Barcelona (89.98) Girona (89.9),
Tarragona (91.0) i Lleida (100.2) d'FM.
19 D'OCTUBRE
PROBABLE ADJUDICACIÓ D'UNA TV A PRISA
La vicepresidenta primera del Govern estatal,
Maria Teresa Fernández de la Vega, admet que en
el futur poder haver-hi probablement "més canals
de televisió privada tot i no haver-hi res
decidit." S'especula amb la concessió de dues
llicències, una d'elles seria per al Grup Prisa. A la
segona hi optarien empreses amb experiència en
el sector audiovisual d'àmbit estatal com
Recoletos, Unedisa, Vocento, Zeta o Godó.
20 D'OCTUBRE
BUENAFUENTE DEIXA TV3
L'humorista català Andreu Buenafuente deixa el
programa Una altra cosa emès a TV3 les dues
temporades passades i fitxa per Antena 3 on apa¬
reixerà l'any que ve. El passat juliol, el director
general de la CCRTV, Joan Majó, va indicar a Bue¬
nafuente que prioritzés el català "a les entrevistes
del programa. L'octubre passat, poc abans de les
eleccions autonòmiques TV3 va suspendre una
paròdia de Pasqual Maragall i Artur Mas, que havien
d'aparèixer al programa. Buenafuente va acatar
l'ordre, però "com a humorista no la va compartir."
La companyia de Buenafuente, El Terrat, ja pro¬
dueix per a Antena 3 l'espai Homo zapping.
Buenafuente deixa TV3 per Antena 3
ALTRE COP EL AJO
Es compleixen 30 anys de l'aparició d'Ajoblanco,
un referent de la contracultura durant la transició.
La primera envestida de la revista va durar de
1974 a 1980. La segona aparició es va produir de
1987 a 1939. Amb motiu de l'aniversari apareix un
número especial d'Ajoblanco amb els facsímils de
les sis primeres revistes i es posa a la venda una
nova revista trimestral anomenada El Ajo. També
neix un web a Internet: www.ajoblanco.org, com a
"punt de trobada" dels lectors. Entre els impulsors
de la nova versió d 'El Ajo figuren els fundadors de
la capçalera Toni Puig i Pepe Ribas.
LLIURAMENT DELS PREMIS ACTUAL
O
Es lliuren al Palau de la Música de Barcelona els £
premis Actual instituïts des de 1990 per la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
L'Actual en la seva modalitat internacional
correspon al reportatge de l'emissora de
televisió suïssa TSR, Warriors for hire (Guerrers
de lloguer) sobre la privatització de les guerres,
concretament la de l'Iraq. L'Actual Catalunya
recau en el treball Memòries oblidades d'Alba
Mora i Anna Sanmartí referent a una cultura
ancestral de l'índia, actualment en procés de
dissolució.
MAJÓ PRESENTA L'ESBORRANY DEL CONTRACTE
El consell de l'ens rep l'esborrany del contracte-
programa de TV3 i Catalunya Ràdio que apunta
factors econòmics, per als pròxims anys, mesures
per fer front al deute històric i importància de
l'audiència sobre el Lideratge. Respecte als fons
econòmics Majó demana un total de 1.110 milions
d'euros (més de 184.000 milions de pessetes) per
la CCRTV fins al 2008. L'esborrany de contracte
contempla també la venda d'actius immobiliaris
(estudis de Catalunya Ràdio a la Diagonal de
Barcelona). En compensació al diners que demana,
Majó es compromet a congelar la plantilla que
actualment compta amb 2.611 persones. El
document també revisa les línies estratègiques de
Televisió de Catalunya que han d'atendre a
l'expansió de la llengua, la cultura i la identitat de
Catalunya, la diversitat i els grups socials
minoritaris.
21 D'OCTUBRE
AUTOREGULACIO A RTVE
La directora general de RTVE, Carmen Caffarel,
proposa al Consell d'Administració de l'ens 30
mesures per combatre la teleporqueria en horari
considerat infantil (de 6 del matí a 22.00). Entre
les propostes s'assenyala mantenir el símbol de "no
recomanat per a menors de 18 anys" durant tota la
durada del programa. Crear la figura del defensor
del radiooient i el telespectador. No usar els
conflictes familiars com a espectacle i suprimir
programes que atemptin contra la dignitat humana
i que aportin violència, inducció al alcohol,
drogues o ciències ocultes. Si les propostes es
compleixen en la seva totalitat, TVE "hauria de
suspendre o modificar alguns dels seus programes."
f
Carmen
Caffarel proposa
mesures contra
la teleporqueria
en horari
infantil
DIMITEIX EL DIRECTOR FINANCER DE METRO
El sotsdirector general i director financer de Metro
News Espanya, Antonio Pedrera, presenta la seva
dimissió en solidaritat amb el director del diari
gratuït Metro, Ramon Pedrós, i el director comer¬
cial, Francesc Márquez, acomiadats pel director
general, Carlos Oliva-Vélez a conseqüència de la
publicació d'una portada falsa al diari el passat 8
d'octubre.
Ramon Pedrós
és acomiadat per
una portada falsa
CUADERNOS DE PERIODISMO, NOVA REVISTA
L'Associació de la Premsa de Madrid (APM) estre¬
na la revista trimestral Cuadernos de periodismo,
dirigida pel president de l'entitat, Fernando
González Urbaneja. La nova publicació té com a
objectiu la defensa de la llibertat d'expressió i
vol obrir un espai per a l'análisi i l'autocrítica.
Es ven al quiosc al preu de sis euros.
22 D'OCTUBRE
TRENTA MINUTS COMPLEIX 20 ANYS
El programa de reportatges de TV3, 30 minuts
presentat per Joan Salvat, compleix 20 anys. Al
llarg de la seva vida ha emès 1.200 reportatges i
ha obtingut moltes distincions. D'entre els pro¬
grames més celebrats figura El 23-F des de dins,
Els nens perduts del franquisme, Balseros,
Operado Cóndor i L'infern a casa.
loan Salvat, presentador de '30 minuts'
SINDICATS DE RTVE ALERTEN
DEL CODI CAFFAREL
Dos dels sindicats que tenen representació a
RTVE (CC00 i UGT) qüestionen el codi de con¬
ducta que promou l'actual directora general de
l'ens, Carmen Caffarel. En el document hi
consten un seguit de principis i de pautes de
conducta d'obligat compliment en les emissores
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de TVE i de RNE. Els sindicats alerten, d'una
banda, de les conseqüències econòmiques que
tindrà la supressió de programes en horaris
infantils i de l'altra, critiquen que la directora
general hagi presentat les normes "sense haver
consultat abans els treballadors."
24 D'OCTUBRE
"VANGUARDIA DOSSIER" DEDICADA ALS
HISPANS
El suplement "Vanguardia Dossier" corresponent
als mesos de setembre/octubre analitza el
present i futur dels hispans als Estats Units.
Diversos analistes estudien el protagonisme dels
llatins entre la població nord-americana, la seva
cultura, la demografía i la influència en la
politica de l'Estat.
25 D'OCTUBRE
PERIODISME I CIUTADANIA AL CIPB
Els dies 25 i 26 d'octubre té lloc al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barcelona (CIPB) el
simposi del Departament de Periodisme i
Ciències de la Comunicació de la UAB sobre la
representació de dones i homes a la premsa. La
recerca ha analitzat el contingut de quatre
periòdics d'informació general, quatre
dominicals i dues revistes entre 1974 i 2000. La
directora de la investigació és la catedràtica del
Departament de Periodisme, Amparo Moreno.
També hi ha col·laborat Patricia Laura Gómez,
investigadora de la UAB; Teresa Vera, professora
de la Universitat de Màlaga, i Teresa Velazquez
professora de la UAB. L'anàlisi dels diversos
mitjans i el que rep la ciutadania tindrà
continuïtat en el taller "Producció d'informació
des de perspectives no androcèntriques", que se
celebrarà els dies 9 i 10 del pròxim novembre a
la Facultat de Ciències de la Comunicado.
BENESTAR SOCIAL PREMIA ELS MITJANS
El Departament de Benestar Social de
l'Ajuntament de Barcelona lliura els seus premis
anuals. Reben les distincions la pàgina
turismefatil.org, promoguda per Sílvia Jané i
Josep Avilés, a més del reportatge Alumnes
inadaptats, professors al límit, emès a El matí de
Catalunya Ràdio.
KIM MANRESA A L'AMÈRICA CENTRAL
El fotògraf català Kim Manresa porta les seves
imatges a l'Amèrica Central, on s'exposen de
forma itinerant primer a Managua, després a
altres ciutats del país i posteriorment a El
Salvador. Es tracta d'una mostra retrospectiva
que s'inaugurarà el dia 29 d'octubre coincidint
amb el 25 aniversari de la revolució sandinista i
es veurà a la Loma de Tiscapa lloc que va alber¬
gar la mansió de la família Somoza durant
dècades i avui és un centre social des d'on es
domina la capital de Nicaragua. L'exposició
reuneix una cinquantena de fotos de caire
social. Destaquen la tragèdia de l'ablació a
l'Àfrica, la prostitució infantil a Brasil, la tasca
que du a terme Pallassos sense Frontera en
zones de conflicte, la guerra de l'Iraq, les
accions de la mare Teresa de Calcuta, la sida, les
dones agredides amb àcid a Bangladesh o els
pobladors de les vores del riu Magdalena a
Colòmbia.
26 D'OCTUBRE
RSF DENUNCIA MANCA
DE LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ
Reporters sense Fronteres (RSF) publica la llista de
països on hi ha manipulació d'informació i manca
de llibertat d'expressió. RSF situa països de la
Unió Europea entre els 40 primers denunciats d'un
rànquing de 167 països. Espanya i Itàlia, ex
aequo, figuren en el lloc 39. Pel que fa a Espanya,
s'atribueixen pressions de l'anterior Govern sobre
els mitjans de comunicació amb motiu dels
atemptats de l'li de març i la intimidació de la
banda terrorista ETA contra els periodistes del País
Basc que no comparteixen el seu punt de vista.
Els països que ocupen el pitjor lloc són Corea del
Nord, Birmània, la Xina, Vietnam, Laos, l'Aràbia
Saudita, llran, Síria i l'Iraq.
Kim Manresa
ha fotografiat
Amèrica Llatina
TELE 5 SENYALITZARÀ
ELS PROGRAMES INFANTILS
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i
Tele 5 signaran el pròxim 2 de novembre un
acord per reforçar la protecció envers els
menors en horaris protegits. Tele 5 senyalitzarà
tota la programació que emet en horari infantil
(de 6.00 a 22 hores) segons els criteris del CAC.
Aquest comprovarà periòdicament el
compliment de l'acord.
MAJÓ PRESENTA EL PRESSUPOST DE LA CCRTV
El director general de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV), Joan Majó, presenta a
la Comissió Econòmica de la corporació un
avantprojecte de pressupost de 262 milions
d'euros per a l'any 2005. Segons l'avantprojecte
les aportacions de la Generalitat s'incrementen
en un 13,4%. D'aquestes aportacions el Govern
designarà la quantitat a distribuir entre les
aportacions monetàries i el deute. Es manté el
temps d'emissió destinat a la publicitat, es
congela la plantilla i el manteniment de la
massa salarial.
LA BBC ACOMIADARÀ
MÉS DE SIS MIL TREBALLADORS
La cadena estatal britànica BBC es disposa a
acomiadar més de sis mil treballadors, la major
reestructuració de la seva història. La primera
fase de la reestructuració s'anunciarà el pròxim
desembre. La plantilla compta amb 28.000
empleats que temen perdre la feina o veure's
afectats per un trasllat a Manchester, Bristol o
Glasgow on l'emissora traslladarà alguna de les
seves activitats, com la programació infantil,
els serveis d'Internet i el canal radiofònic
dedicat als esports.
Dolors Massana, presidenta de RSF a Espanya
27 D'OCTUBRE
PREMI ONDAS A BTV
Saló de lectura, de Barcelona Televisió (BTV) rep el
Premi Ondas 2004 al millor programa de televisió
local pel seu foment a la lectura i la reflexió en
horari de màxima audiència". En l'àmbit de televi¬
sió també han estat guardonats Homo Zapping
d'Antena 3 com a millor programa d'entreteniment
i Aquí no hay quien viva, compartit amb Los Serra¬
no de Tele 5. Altres Ondas televisius són l'equip
de La 2 Noticies, per la trajectòria professional, i
El debat del guinyol (Canal +) com millor tracta¬
ment informatiu. Els Ondas de Televisió Interna¬
cional recauen en Guerrers de lloguer de Televisió
Suisse Romande per la seva actualitat i Fes un test
al teu vot (ficció i entreteniment) de VRT Bèlgica.
L'Ondas Iberoamericà de televisió és per al docu¬
mental Mèxicrla història de la seva democràcia de
Televisa. En ràdio, Joaquim Maria Puyal, pioner de
les transmissions del Barça en català que actual¬
ment emet a través de Catalunya Ràdio, rep el
Premi Ondas i el Nacional de Radiodifusió per la
seva trajectòria professional. El millor programa
radiofònic se l'endú RNE-Radio 5. Todo Noticias,
la millor cobertura la cadena SER per la informació
de l'11-M al 13-M. L'Ondas a la innovació radiofò¬
nica es concedeix a Anda ya (AO Principales). Els
premis Ondas també distingeixen treballs de
cinema i música.
PUIGBÓ REBUTJA ANAR A CANAL 24 HORAS
Josep Puigbó presentador del Telediariol de TVE
fins l'estiu passat, rebutja incorporar-se al canal
informatiu per satèl·lit 24 Horas. Puigbó va
arribar a TVE en l'època d'Alfredo Urdaci. El
setembre, el cap dels informatius, Fran Llorente,
li va comunicar que no comptava amb ell per als
Telediarlo i li va oferir un lloc a 24 Horas, que
no va acceptar. Puigbó ha estat de baixa per
malaltia, però té un contracte amb TVE fins al
març de 2005. Un portaveu de la cadena avisa
que es tracta d'un contracte de contraprestació
de serveis i "si no treballa, no cobra." Puigbó
podria estar rumiant-se l'oferta.
LLIBRE DE REDACCIÓ DE LA VANGUARDIA
Es presenta a la Universitat San Pablo CEU de
Madrid el Libro de redacción de La Vanguardia.
Després dels llibres d'estil del diari aquest és el
primer que edita en forma de llibre. Conté
l'Estatut de la Redacció i el del Defensor del
Lector, aspectes deontologies, tant pel que fa a
textos com a imatges i normes per evitar el
llenguatge sexista. L'obra conté també 4.600
topònims. Presenten l'obra Josep Maria Casasús,
defensor del lector del rotatiu, i el cap d'edició
del diari i coordinador dels treballs que presenta
el llibre, Magi Camps.
29 D'OCTUBRE
ALCOVERRO REP LA CREU
D'ISABEL LA CATÓLICA
El periodista Tomás Alcoverro corresponsal de La
Vanguardia a l'Orient Mitjà rep a Beirut la Creu
d'Isabel la Católica de mans de l'ambaixador
espanyol al Líban, Miguel Ángel Carriedo. La
condecoració, una de les màximes atorgades pel
Rei, reconeix el treball desenvolupat pel perio¬
dista en els més de trenta anys de corresponsal.
Tomàs Alcoverro és premiat per la seva tasca
EL CAC VEU PERILLAR EL CATALÀ A LES
TELEVISIONS
El president del Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC), Francesc Codina, durant la
seva compareixença a la comissió de control del
Parlament de Catalunya, alerta del perill que -
suposaran les noves televisions estatals en
obert que el govern de Rodríguez Zapatero es
proposa atorgar. Segons l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC) Catalunya rep un 70 per cent
d'impactes en llengua castellana. La
desproporció s'incrementaria amb l'existència
d'un o dos canals més de televisió. Els grups
d'ERC i de CiU comparteixen la mateixa
preocupació.
APROVAT EL PRESSUPOST DE LA CCRTV
El Consell d'Administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió aprova els
pressupostos de l'organisme amb els vots dels
representants del PSC, ERC i ICV i dos vots dels
cinc que tenen els nacionalistes. Tres dels
representants de CiU s'abstenen i el del PP vota
en contra.
30 D'OCTUBRE
TRIBUNA CATALANA REDISSENYA
EL SEU PORTAL
El portal digital de notícies en català Tribuna
Catalana redissenya la seva pàgina web
(www.tribunacatalana.org) per un millor accés a
la informació que publica. La coordinadora del
portal, Gemma Aguilera, explica que el nombre
de visites diàries s'ha triplicat en un any, passant
de les 1.800 l'octubre passat a les 5.000
connexions diàries actuals. Amb aquesta reforma,
Tribuna Catalana vol donar més cobertura als fets
noticiables d'àmbit internacional i econòmic.
31 D'OCTUBRE
THE TIMES ABANDONA
EL FORMAT TRADICIONAL
Per primera vegada en 216 anys el diari britànic
The Times abandona el seu format tradicional de
grans dimensions per passar al format tabloide.
La nova versió de l'emblemàtic rotatiu anglès
apareixerà el dia 1 de novembre als quioscs. La
mesura afectarà també el suplement de la seva
edició de diumenge, el Sunday Times. El maig
passat un altre diari anglès, The Independent,
va prendre la mateixa decisió i ara indica que
les seves vendes s'han incrementat en un 21%
des que va aparèixer en format petit.
NOVEMBRE 2004
2 DE NOVEMBRE
FINALITZA EL CONVENI DE L'AVUI
Acaba el termini per presentar al·legacions al
conveni de creditors del diari Avui. Si no
n'arriba cap a última hora, el document quedarà
aprovat i es constituirà la comissió liquidadora
integrada per un representant d'Hisenda, un de
la Seguretat Social i un de l'Institut Català de
Finances (ICF). Aquesta comissió s'encarregarà
de publicar les condicions per a l'adjudicació
dels dos lots establerts al conveni. A
continuació s'iniciarà la presentació d'ofertes.
L'adjudicació tindrà efecte al voltant del 15 de
novembre. Els grups Godó, Planeta, així com
Mediapro, hi han anticipat la seva concurrència.
MAJÓ PRESENTA EL CONTRACTE PROGRAMA
El president de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió Catalana, Joan Majó, presenta
l'esborrany del contracte-programa al consell
d'administració. Els consellers, per la seva banda,
aprovaran les possibles propostes a un text que
ha d'aprovar el Govern de la Generalitat.
3 DE NOVEMBRE
MONTILLA TANCARÀ RÀDIOS
I TELEVISIONS IL·LEGALS
El ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, José
Montilla, afirma durant un col·loqui organitzat a
Madrid pel Club Español de la Indústria que el
Govern tancarà les emissores de ràdio i de
televisió il·legals o pirates. Un informe de
l'Associació Espanyola de Ràdio Comercial lliurat
el passat setembre al Ministeri d'Indústria, calcu¬
la en 3.003 les emissores de freqüència modulada
il·legals. Sobre les televisions presumptament
il·legals no hi ha xifres exactes, encara que es
calculen aproximadament en un miler.
José Montilla,
ministre
d'Indústria,
Comerç i
Turisme
ESPECIALS PER A LES ELECCIONS DELS EUA
Les principals emissores de televisió de l'Estat
emeten programes especials amb motiu de les
eleccions presidencials als Estats Units. La
majoria comencen a la matinada: TVE a partir
de les 2.00 h , TV3 comença a les 24 h, Tele 5 a
les 2.15 h, Antena 3 les 2.15 h, Canal + va
endegar l'especial a les 23.30 h del dia 2 i
segueix fins a la matinada. Amb el nou dia
s'ofereixen els primers resultats amb el triomf
de George W. Bush que resultarà reelegit.
EL CAC DENUNCIA UNA TV LOCAL
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
denuncia davant el fiscal en cap del Tribunal de
Justícia de Catalunya, José Maria Mena, els
responsables de dues emissores locals que
emetien pels canals 28 i 35 i que apareixien amb
el logotip MX. Aquestes emissores falsejaven,
presumptament, concursos a través de telèfons.
El sistema utilitzat, segons el CAC, s'aprofitava
de les preguntes adreçades als teleespectadors i
retenia les trucades per "obtenir més beneficis."
4 DE NOVEMBRE
SETENA EDICIÓ DE DOCS BARCELONA
Des d'avui fins al pròxim dia 6 tenen lloc a
Terrassa els actes de la setena edició de Does
Barcelona en el qual es presenten 140 projectes
documentals, n'hi ha 24 que busquen
finançament. El certamen té com a objectiu
reforçar la xarxa de contactes per tal
d'incrementar la força del sector documental. Does
Barcelona té el suport del programa Media de la
Unió Europea, la Societat Municipal de
Comunicació de Terrassa, L'Institut Català
d'Indústries Culturals i la Diputació de Barcelona.
5 DE NOVEMBRE
NOU CONSELL DEONTOLÒGIC DE LA FAPE
El periodista Antonio Fontán és elegit president
del Consell Déontologie de la Federació
d'Associacions de la Premsa d'Espanya (FAPE).
S'incorporen al Consell, la presidenta de la secció
espanyola de Reporters sense Fronteres, Maria
Dolors Massana; el degà del Col·legi d'Advocats
de Madrid, Luís Martí Mingarro, i Manuel Parés i
Maicas del Consell de la Informació de Catalunya.
També hi estan vinculades altres sis persones del
món universitari, de la justícia i del periodisme.
El propòsit del nou Consell Déontologie de la
FAPE és "vetllar pel compliment dels pilars ètics
bàsics en l'exercici del periodisme." L'organisme
podrà emetre judicis de valor quan ho estimi
oportú. El seu funcionament serà semblant al del
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).
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EL PENTÀGON NO ASSUMEIX
LA MORT DE COUSO
L'informe definitiu del Pentàgon sobre la mort del
fotògraf José Couso i la del càmera de la Reuter
Taras Protsyuk, l'abril de 2003 a l'Hotel Palestina
de Bagdad, determina que les tropes dels Estats
Units "no van cometre cap negligència ni van tenir
culpa de l'incident." El Departament de Defensa
dels Estats Units ha enviat una còpia de l'informe
al Comitè per a la Protecció dels Periodistes que fa
19 mesos havia reclamat el document.
8 DE NOVEMBRE
LA CCRTV RECONEIX MÉS PÈRDUES
DE LES PREVISTES
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV) va enregistrar més pèrdues de les
anunciades i pressupostades l'any 2003. Les
pèrdues declarades ascendeixen a 209,5 milions
d'euros, gairebé set milions més dels previstos
en el darrer informe lliurat al consell
d'administració el mes de juliol. La CCRTV passa
a tenir uns recursos propis negatius de 169
milions, 55 més dels previstos i més del doble
que enregistrava un any abans.
9 DE NOVEMBRE
MARUJA TORRES I LLORENÇ GOMIS,
CREUS DE SANT JORDI
La Generalitat atorga les Creus de Sant Jordi a
persones i entitats que han destacat
positivament en el desenvolupament de la seves
activitats. Enguany s'atorguen a 30 persones i a
13 entitats. En periodisme reben una Creu,
Llorenç Gomis, conseller de direcció de La Van¬
guardia i fundador de la revista El Ciervo i Maria
Dolors Torres, professionalment coneguda com
Maruja Torres.
Llorenç Gomis en cl moment del lliurament
EL NEW YORK TIMES VEN LA SEU
El grup editor del diari The New York Times ha
tancat l'operació de venda de la seva seu actual
per un valor de 175 milions de dòlars (135,2
milions d'euros). A l'edifici s'hi trobava la
redacció des de feia 91 anys. El 2007 The New
York Times es traslladarà a una seu més gran, un
edifici de 52 plantes, pròxim a Times Square.
L'edifici ha estat dissenyat per l'arquitecte italià
Renzo Piano. Tindrà una alçada de 350 metres i
ubicarà la redacció en una gran caixa de vidre
que ocuparà tres plantes.
ELS PRÍNCEPS D'ASTÚRIES A LA VANGUARDIA
Felipe i Letizia, princeps d'Astúries, realitzen
una visita a La Vanguardia on recorren totes les
seccions del diari i participen en la reunió del
consell de redacció amb representants dels
redactors en cap de cada àrea. La visita reial es
desenvolupa durant sis hores. El diari ofereix als
princeps la projecció en DVD fet amb imatges
del dia del seu enllaç, captades per la càmera
del fotògraf Pedro Madueño.
10 DE NOVEMBRE
PRESENTACIÓ DEL FÒRUM DE LA TV INFANTIL
Té lloc al Col·legi de Periodistes de Catalunya
una roda de premsa del Fòrum Mundial de la
Televisió Infantil que se celebrarà pròximament
a Barcelona juntament amb el Festival Interna¬
cional de Televisió i les Jornades de
l'Observatori Europeu de la Televisió Infantil.
Aquesta última entitat, presidida per Valenti
Gómez, defèn des de fa temps la necessitat de
vigilar els continguts televisius en horaris
considerats infantils. "L'audiència i el mercat no
ho justifiquen tot", diuen.
Un moment de la roda de premsa
11 DE NOVEMBRE
JORDI JORDÀ, DIRECTOR D'ONA CATALANA
El periodista Jordi Jordà, fins ara director de
Cadena Cope i Cadena 100 és nomenat director
general d'Ona Catalana. La seva trajectòria
professional va començar a Ràdio Figueres
seguint a El Punt i Radio Cadena Girona, entre
altres mitjans.
Jordi Jordà, nou responsable d'Ona Catalana
DIA A DIA
BASSAS, PREMI LLUÍS CARULLA
La Fundació Lluís Carulla lliura el Premi d'honor
al periodista Antoni Bassas per haver contribuït
a la "consciència de comunitat nacional." L'acte
té lloc al Saló de Cent de l'Ajuntament i el
presideix l'alcalde Joan Clos.
12 DE NOVEMBRE
SANT CUGAT ACTIVA LA PROGRAMACIÓ PRÒPIA
TVE-Catalunya impulsa programes de producció
pròpia principalment en les franges de vespre i de
nit. Estrena el programa Senyores i senyors, Un
món de símbols (recorregut per museus del món) i
recupera el programa cultural Capital humà.
L'edició d'avui fa referència a la unitat de la
llengua catalana i a les diferents denominacions
que rep en funció del territori on es parla. Aquest
tema porta a la petita pantalla la polèmica sobre
la unitat del català després que el president
Zapatero presentés a la UE quatre traduccions de
la Constitució Europea en versions lingüístiques
de l'Estat espanyol.
13 DE NOVEMBRE
LLIURAMENT DELS PREMIS DE L'APEI
L'Associació Professional Espanyola
d'Informadors de Premsa, Ràdio i Televisió
(APEI) lliura els Micròfons de Plata
corresponents a Catalunya. Entre els guardonats
figuren els periodistes Llorenç Gomis, de La
Vanguardia; Joan Tapia, director de TVE
Catalunya; Manuel de Luna, d'f/ Periódico de
Catalunya; Mario Beut, de Cope Miramar; els
presentadors de TV3, Mari Pau Huguet i Xavi
Coral i de Citytv, Alfons Arús i Elisenda Camps,
que ha rebut el Premi Revelació. L'APEI ret
homenatge al periodista radiofònic recentment
desaparegut Armando Matías Guiu.
Xavi Coral és un dels premiats
14 DE NOVEMBRE
RÀDIO BARCELONA COMPLEIX 80 ANYS
El 14 de novembre de 1924 naixia la ràdio a
Espanya amb la veu de Maria Sabater des de EAJ
Ràdio Barcelona. L'emissora va començar amb
concerts i programes infantils per incorporar
més tard l'informatiu La palabra els matins de
1930. Durant la Guerra Civil, la ràdio va ser una
eina de propaganda del Govern de la República.
Durant la postguerra van aparèixer nous progra¬
mes com Tambor, de Matias Guiu; Radioscope, de
Salvador Escarnida o els Cuarenta Principales.
L'emissora va haver de evitar tota classe de
problemes per esquivar la reprovació franquista
i poder emetre informatius sense permís.
15 D'OCTUBRE
PUYAL, PREMI NACIONAL DE RADIODIFUSIÓ.
La Generalitat atorga el Premi Nacional de
Radiodifusió al periodista i doctor en Filologia
Joaquim Maria Puyal. Professionalment va entrar
de molt jove al món de la ràdio on va
popularitzar la retransmissió dels partits del
Barça. Va tenir programes a TVE Catalunya i a
TV3. De les seves retransmissions radiofòniques
han quedat documents únics relacionats amb el
món del futbol. Actualment emet el futbol des
de Catalunya Ràdio.
ZETA GUARDONA LA BBC
El II Premi Antonio Asensio de Periodisme recau
en la britànica BBC. El jurat, presidit pel direc¬
tor d'El Periódico, Antonio Franco, atorga el
guardó per "haver superat els canvis tecnològics
de les últimes dècades i haver competit amb
èxit amb les cadenes privades.
17 DE NOVEMBRE
DOL A CRÓNICAS MARCIANAS
Tele 5 no emetrà fins al pròxim dia 22 el progra¬
ma Crónicas marcianas per la defunció del seu
creador directiu i productor executiu, Joan
Ramon Mainat. L'ex de la Trinca havia produït
altres programes molt populars, entre ells Opera¬
ción Triunfo.
19 DE NOVEMBRE
PREMIS DE "L'ARCA DE NOÈ"
L'entitat fundada per Santiago Rusiñol, L'Arca de
Noè, atorga els Premis Pantera, Gasela i Paparra
d'enguany. El Pantera recau en el director de La
Vanguardia, José Antich; el Gasela és per a
Gemma Nierga, directora i presentadora de La
Ventana de la cadena Ser i el Paparra per a Los
Guiñoles de Canal Plus.
L'SPC URGEIX LA LLEI DE LA CCRTV
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC)
reclama als partits polítics que tractin "amb
urgència" l'elaboració d'una nova llei de la
Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
(CCRTV), ja que el finançament de l'organisme
requereix un consens sobre la funció social dels
mitjans de la Generalitat.
21 DE NOVEMBRE
LLIURAMENT DELS PREMIS TALENTO
L'Acadèmia de Televisió, en el dia internacional de
la televisió, celebra el lliurament dels IV Premis
Talento en la seva quarta edició. Han estat
atorgats a Ana Diosdado (Premi al guió), Alfredo
Castellón (Realització) i Joaquín Soler Serrano
(Premi especial). Durant la cerimònia es ret un
homenatge al crític de televisió de La Vanguardia,
Josep Maria Baget, recentment desaparegut. L'any
passat Baget va obtenir un premi Talento.
22 DE NOVEMBRE
PERIODISTES DE TVC RECLAMEN INDEPENDÈNCIA
L'assemblea de periodistes d'informatius de
Televisió de Catalunya (TVC) rebutja "per
unanimitat" que el nou model de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) s'hagi
d'adaptar al nou context polític tal com es
planteja en l'esborrany del contracte-programa per
al període 2005-2008. El comitè professional de
TVC emet un comunicat on considera
"inacceptable" la proposada vinculació de la
televisió pública al nou context polític català i "a
la nova majoria de la Generalitat." Els
professionals de l'assemblea reclamen "un marc
legal que garanteixi la independència i la
professionalitat dels mitjans públics com ja és
normal a la resta d'Europa des de mitjans del
segle XX."
23 DE NOVEMBRE
IMPULS A L'ESTATUT DEL PERIODISTA
El ple del Congrés dels Diputats aprova estudiar la
proposició de llei presentada per IU-ICV en favor
de promulgar un estatut professional del periodista
malgrat la discrepància d'una part dels votants
amb aquest text. La proposició de llei aposta per
una informació veraç i els drets dels professionals
que han de fer-la arribar als ciutadans. També
regula les incompatibilitats, la clàusula de
consciència, el secret professional, el delicte per
revelar les fonts, els comitès de redacció, els
consells d'informació i el codi déontologie, entre
altes qüestions professionals.
EL CONSELL DE LA CCRTV DEMANA CATALÀ
Potenciar l'ús del català a Televisió de Catalunya
(TVC) i a Catalunya Ràdio, impulsar la presència de
convidats que promoguin la llengua vernacla, són
principis aprovats per unanimitat pel Consell de
Redacció de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió (CCRTV). El text de l'organisme
radiotelevisiu recorda ta recomanació aprovada per
la comissió lingüística del consell d'administració
el 12 de març de 1996 en què es demanava als
professionals de l'ens autonòmic que utilitzessin
només el català en les entrevistes i els debats.
PREMIS ONDAS DES DEL LICEU
Es lliuren els 51 Premis Ondas des del Gran
Teatre del Liceu. Aquest any han estat
guardonats els serveis informatius de la Ser,
Radio 5 Todo Noticias, El debate del guiñol,
Homo zapping, La Z Noticias, Saló de Lectura
de BTV, Aquí no hay quien viva, Los Serrano,
Esta es mi historia: le toca a Ben de la BBC i
Mar adentro, entre altres. Joaquim Maria Puyal
rep un Ondas per la seva trajectòria
professional.
JUBILACIÓ FORÇOSA DE DAN RATHER
El periodista nord-americà Dan Rather, estrella de
la CBS, anuncia que deixa de conduir l'informatiu
nocturn de la cadena. Abandonarà el telenotícies
el dia 9 de març. La seva jubilació ha estat
principalment a causa d'un reportatge molt crític
contra el president Bush durant la campanya
electoral que es va fonamentar probablement, en
documents falsificats. L'informatiu de la CBS té una
audiència de 7,5 milions de teleespectadors.
25 DE NOVEMBRE
ACTUAL NOU SETMANARI EN CATALÀ
Apareix Actual un nou setmanari d'informació
general en català editat pel grup Dossier
Econòmic. Aquest número inicial té 48 pàgines i
una tirada de 35.000 exemplars distribuïts a tot
Catalunya. La nova publicació, dirigida per Joan
Roy, pretén analitzar els fets més importants de
la política catalana, estatal i fins i tot internacio¬
nal. En un pròxim futur incrementarà el nombre
de pàgines fins arribar-ne a 62. Es ven al preu
d'un euro i mig.
26 DE NOVEMBRE
L'AEDE ELEGEIX PRESIDENT
L'assemblea general de l'Associació d'Editors de
Diaris Espanyols (AEDE) elegeix per unanimitat
José Maria Bergareche nou president en
substitució de Juan Luís Cebrián. Bergareche
destaca el rol de la premsa escrita com a "garantia
d'una societat democràtica" i reclama la reducció
de l'IVA del quatre per cent actual al dos per cent.
LES CREUS ROJES, PREMIADES
El II Premi Internacional Comte de Barcelona que
atorga la Fundació del mateix nom integrada al
Grup Godó de Comunicado, recau en la Creu Roja i
la Mitja Lluna Roja com un exemple de "solidaritat
universal." El treball global de la Creu Roja està
realitzat per prop de 100 milions d'integrants. La
seva homòloga als països àrabs, Mitja Lluna Roja,
és igualment una organitzarió molt valorada en
llocs de conflicte o tragèdia. Les entitats guardona¬
des reben el premi de mans del rei Joan Carles.
29 DE NOVEMBRE
PROTAGONISTAS AMB LUIS DEL OLMO
Es lliuren al Palau de Congressos de Barcelona els
vuitens Premis Protagonistas instituïts per Luís
del Olmo. En aquesta edirió es guardonen la
vicepresidenta primera del Govern, Maria Teresa
Fernández de la Vega (Política), el jugador del
Barça Ronaldinho (Esports), les periodistes Rosa
Maria Calaf i Gemma Nierga entre altres. Protago¬
nistas distingeix el poble de Madrid "per l'enteresa,
el valor i la solidaritat mostrada en els tràgics
atemptats de l'li de març." Rep el premi l'alcalde
de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, de mans de
Joan Clos, alcalde de Barcelona.
EL DIRECTOR DE LE MONDE DEIXA EL CÀRREC
Edwy Plenel, director de la redacció de Le Monde
des de 1996, comunica que deixarà el càrrec a
mitjan de desembre quan el rotatiu es traslladarà a
la nova seu a Paris. Plenel, de 52 anys es va formar
en l'àmbit del periodisme d'investigació.
INFORME D'AMNISTIA INTERNACIONAL AL CIPB
Es presenta al Centre Internacional de Premsa de
Barcelona un informe d'Amnistia Internacional
sobre la violència contra la dona i la prevenció de
la SIDA.
30 DE NOVEMBRE
CASTRO ALLIBERA RAUL RIVERO
Fidel Castro allibera el periodista Raúl Rivera
condemnat pel Govern cubà a una pena de 20 anys
en ser acusat, juntament amb altres dissidents de
voler promoure la democràcia a Cuba. Rivera, de 59
anys, ha complert 20 mesos de presó i humiliacions
en cel·les de càstig. Ara ha estat excarcerat per
motius de salut. També ha sortit de la presó el
president del Partido Liberal Democrático, Oswaldo
Alfonso, igualment per "motius de salut."
■M-I'W t
S'ADJUDIQUEN TRES RÀDIOS MUNICIPALS
El Govern de la Generalitat adjudica de manera
definitiva les ràdios municipals del Prat de
Llobregat, Badalona i Menàrgues. També atorga
llicències provisionals per a les emissores dels
municipis d'Aiguamúrcia, La Garriga, Puigverd de
Lleida, Sant Feliu de Codines, Vilamalla i l'Arboç.
EL TEMOR DE LES TELEVISIONS LOCALS
Els representants de les 120 televisions locals de
Catalunya es reuneixen al Parlament per reclamar
que la futura llei de l'Audiovisual valori el treball
que realitzen i les tinguin en compte per la seva
repercussió com a "emissores de proximitat". Les
locals temen que la implantació del sistema digital
les posi en perill.
UN RECORD PER...
El 12 d'octubre moria a 78 anys l'escriptor i pe¬
riodista Armand Matias Guiu. Al llarg de la seva
trajectòria va escriure prop de set mil guions
durant 17 anys pera l'espai Tambor de Ràdio Bar¬
celona. Va col - laborar en prop d'una centena de
publicacions, va estrenar 25 obres teatrals en
català i castellà, va publicar 18 llibres, la majoria
d'humor, i va rebre un Ondas radiofònic.
El 16 de novembre moria a Barcelona a 53 anys
victima d'un càncer el periodista Joan Ramon
Mainat. En el seu haver hi trobem tant l'etapa
en el grup La Trinca com la creació de progra¬
mes ben coneguts com Operación Triunfo (TVE),
Crónicas marcianas (Tele 5), Lluvia d'estrellas,
entre molts altres. Des de la productora
Gestmusic havia realitzat nombrosos programes.
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El guiñol, premiat de nou.
Dan Rather es retira de primera línia
